































































































































































































測定項目（単位） 介入後（±SD） 介入前後の変化量 介入後（±SD） 介入前後の変化量
ストレス指標（20点満点） 4.9±2.8 −1.3 9.3±1.9 ＋0.6
歩行時間（分/日） 76.8±41.1 ＋38.6 65.0±47.5 ＋20.6
食事習慣（10点満点） 6.0±2.3 ＋0.4 6.9±1.6 ＋1.1
Body Mass Index（kg/m2） 24.1±2.5 −0.6 25.5±2.1 −0.9
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